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POLI CULTOR600
(Desenho)
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//Vincen t Baron
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ENGATE DA CORRENTE DE TRAÇÃO PARA
IMPLEMENTOS LEVES.-
Os gramposde fixaçãorio POlICUlTOR600 servempara efetuaroac~
plamentodos implementosno chassisebárra porta-ferramentaauxi
liar. Para es~emodelodeve-seterem mãosos segaintetipos de
grampos:
GRAMPO- 27x 40- Este tipo de
grampoeeutilizadono POlICUlTOn
600 para efetuaroacoplamentoII
dossulcadoresbicode pato nall
barraporta-implementoeas ro-
das.Ototal de grampodestadi
mensãoeeda ordemde 4 grampos.
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GRAMPO- 17 x 20- Este tipoee
destinadoaefetuarafixação II
das hastescanadensesno chassis
do POlICU~TOR600. perfazendoum
totalde 7 grampos.
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GRAMPO- 17 x 40-rrdestinado
ao acoplarnento dos implementos
no chassisdo POlICULTOR600 II
ebarra auxiliar.no total.de
5grampos.
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1- Barra de acoplamento
2- Ganchode "tração
3- Coluriadoarado
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1- Barrade acoplamento
2- Ganchode tração
3- Cremalheirado ponto de reversao
4- Alavancade reversão
5- Ponto de giro
6- Coluna
7- Rastro
8- Aiveca
9- Relha
10- Suporte
11- Parafusosde relha
12- Parafusosde aiveca
A- Bico da relha
B- Ponta posterior da relha
c- Ponta p'osterior do rastro



1- Barraauxiliar porta-ferramenta
2- Hastede sulcador
3- Aivecasulcadora
4- Grampode acoplamento
SULCAGEM.cOM SULCADORBICO DEPATO
5-Barras de regulagem de abertura
6- Pino defixacão
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2- Barra auXiliarporta-ferramenta
3- Haste com enxada capinadeira
4- Haste compicões
5~ Grampos de fixação da barraauxiliar
6- Grampo de fixaçãodas hastes

DISTRIBUICÃODE ENXADASRECORTADAS
1. OLlVElRA.J.B. de. Manualde instruções;po1icu1tor 600.
Fortaleza.CE. CEMAG.s.d. 20 p. i1.
44pequenas)~ 33en
en:r:adasasa de andori-
uma barro de extensão •• 11
coma grade de dentesacopLada diretamente no
